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La presente investigación busca determinar la relación entre las variables de estudio: 
satisfacción familiar y conductas antisociales-delictivas en adolescentes de una escuela 
estatal de Trujillo. La muestra estuvo conformado por 208 alumnos menores de edad, 
obtenida mediante la fórmula para poblaciones finitas con un 95% de confianza. A su vez, 
los participantes, fueron alumnos menores de edad, entre al primer y quinto grado de 
educación secundaria, cuyas edades comprendieron el rango entre 12 a 17 años. Se 
utilizaron, las pruebas psicológicas de: Satisfacción Familiar por Adjetivos (ESFA) de 
Barraca y López—Yarto (1996) y El Cuestionario de Conductas Antisociales-Delictivas 
(A-D)  adaptada por Amaya (2013). Se concluye que Existe correlación negativa 
significativa entre la satisfacción familiar y conductas antisociales – delictivas.  
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This research tries to determine the relationship between the familiar satisfaction, the 
antisocial behaviors and the criminal conducts in teenagers of a Trujillo’s state school. 
The representative population was 208 student, they were legal minors of high school 
whose ages ranged from 12 to 17 years. Also, the formula for finite population with a 95% 
confidence level was used, and the Psychological Tests: The Family Satisfaction by 
Adjectives Scale (FSAS) by Barraca, López—Yarto (1996) then, The Questionnaire of 
Antisocial Behaviors and Criminal conducts, adapted by Amaya (2013). The study 
concludes that there is a significant negative correlation between Familiar satisfaction, 
antisocial behaviors and criminal conducts. 
 























































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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